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ABSTRAK
ZUHROTUNNISA. Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Alam Sekitar
Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SD Kelas III Alian Kebumen Tahun
Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Januari 2016.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui perbedaan
signifikan hasil belajar matematika yang menggunakan media pembelajaran
berbasis alam sekitar ditinjau dari nilai pretest dengan nilai posttest pada kelas
eksperimen, (2) untuk mengetahui perbedaan signifikan hasil belajar matematika
yang tidak menggunakan media pembelajaran berbasis alam sekitar ditinjau dari
nilai pretest dengan nilai posttest pada kelas kontrol, dan (3) untuk mengetahui
pengaruh media pembelajaran berbasis alam sekitar terhadap hasil belajar
matematika siswa SD kelas III Alian Kebumen tahun pelajaran 2015/2016.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan rancangan desain
eksperimen semu (Quasi Experimental Design). Populasi siswa SD se-Kecamatan
Alian dengan sampel 27 siswa kelas III SDN Jatimulyo sebagai kelas eksperimen
dan 24 siswa kelas III SDN Tanuarjo sebagai kelas kontrol. Pengambilan sampel
dalam penelitian ini melalui teknik simple random sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan instrumen tes berupa nilai pretest dan nilai
posttest matematika. Uji hipotesis menggunakan uji t-test paired dan uji t-test
independent dengan taraf signifikansi 0,05.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Ada perbedaan signifikan hasil
belajar matematika yang menggunakan media pembelajaran berbasis alam sekitar
ditinjau dari nilai pretest dengan nilai posttest pada kelas eksperimen dari nilai
pretest dengan nilai posttest karena ttabel(26) = -2,056 > thitung = -38,810. (2) Ada
perbedaan signifikan hasil belajar matematika yang tidak menggunakan media
pembelajaran berbasis alam sekitar ditinjau dari nilai pretest dengan nilai posttest
pada kelas kontrol ditinjau dari nilai pretest dengan nilai posttest karena ttabel(23) =
-2,069 > thitung = -9,015. (3) Tidak ada pengaruh media pembelajaran berbasis
alam sekitar terhadap hasil belajar matematika siswa SD kelas III Alian Kebumen
tahun pelajaran 2015/2016 karena ttabel(49) = 2,010 > thitung = 1,469. Implikasi dari
penelitian ini adalah media berbasis alam sekitar dapat digunakan untuk
meningkatkan hasil belajar matematika siswa namun peningkatannya tidak terlalu
besar.
Kata Kunci: Media Pembelajaran Berbasis Alam Sekitar, Hasil Belajar
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ABSTRACT
ZUHROTUNNISA. The Influence of Learning Media Based on Nature to
Mathematic Study Achievement of III Class, Alian Elementry School Kebumen
Academic Year 2015/2016. Undergraduate Thesis . Yogyakarta. Faculty of
Teacher Training and Education, PGRI University of Yogyakarta. January 2016.
The research aims to know: (1) the significant differences of mathematic
study achievement that used learning media based on nature which is pretest and
posttest mark, (2) the significant differences of mathematic study achievement not
used learning media based on nature which is pretest and posttest mark, and (3)
the effect of learning media based on nature on mathematic achievement of III
class, Alian Elementary School Kebumen Academic Year 2015/2016.
This was an experimental research with Quasi Experimental Design and
the population were the whole of Alian Elementary School student. As the sample
were 27 students of III class of Jatimulyo Elementary School as experimental
class and 24 students of III class of  Tanuarjo Elementary School as control
class. The sample of this research was collected by simple random sampling
technique. Data collection technique used instrumental test like mathematic
pretest and posttest marks. Hypotesis testing used t-test paired and t-test
independent with significance was 0,05.
The research result concluded that: (1) There were some significances of
study mathematic at the experimental class from the pretest mark and posttest
mark because ttable(26) = -2,056 > taccount = -38,810. (2) There were somesignificances of study mathematic at the control class from pretest mark and
posttest mark because ttable(23) = -2,069 > taccount = -9,015. (3) There was noinfluence of learning media based on nature to the mathematic was achievement
because ttablel(49)= 2,010 > taccount = 1,469. The research implication was learningmedia based on nature can be used to increase the mathematic achievement of
student but the result is not significant.
Keyword: Learning Media Based On Nature, Study Achievement
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kegiatan pembelajaran adalah proses belajar mengajar, dimana guru
sebagai pendidik atau pengajar dan siswa sebagai salah satu komponen dalam
sistem pembelajaran. Guru sebagai pendidik dituntut untuk  kreatif dan
inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan
media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan berdasarkan kurikulum
yang benar agar kegiatan pembelajaran efektif, efisien, menyenangkan dan
hasil belajarnya optimal.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hujair AH Sanaky (2013: 4)
yang mengemukan bahwa media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu
pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses
pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efesiensi dalam mencapai
tujuan pengajaran. Media pembelajaran yang tepat tidak harus dengan media
atau alat bantu yang mahal tetapi bisa dengan media atau alat bantu yang ada
di sekitar lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Media yang
memanfaatkan lingkungan sekitar biasa kita sebut dengan media
pembelajaran berbasis alam sekitar.
Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran salah satu
jalan agar siswa dan guru tidak melakukan proses belajar mengajar yang
membosankan. Pemanfaatan lingkungan mengusahakan perubahan tidak
2hanya menyangkut diktatik metodik saja, melainkan aspek filosofis,
pedagogis, input, proses, dan output. Pemanfaatan lingkungan juga
mengarahkan pada suasana inovatif sebab suasana tersebut dapat
memecahkan persoalan-persoalan kritis sehari-hari dan bisa membentuk
kemampuan luar biasa dalam menghadapi kehidupan (Deni Setiawan, dkk,
2011: 6.30-6.31).
Pada kenyataannya sebagian besar Sekolah Dasar (SD) sekecamatan
Alian belum menggunakan media pembelajaran berbasis alam sekitar. SD
yang sudah menggunakan media pembelajaran berbasis alam sekitar
diantaranya SDN 2 Wonokromo, SDN Kambangsari, dan SDN 1
Karangtanjung. SD yang lainnya belum menggunakan media pembelajaran
berbasis alam sekitar. Proses pembelajaran yang belum menggunakan media
pembelajaran berbasis alam sekitar akan mempengaruhi hasil belajar.
Menurut Gagne (Sita Dwi Jayati, 2014: 18) bahwa hasil belajar
matematika adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia
menerima pengalaman belajar matematikanya atau dapat dikatakan bahwa
hasil belajar matematika adalah perubahan tingkah laku dalam diri siswa,
yang diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, tingkah laku,
sikap dan keterampilan setelah mempelajari matematika.
Rata-rata nilai ujian matematika sekolah di beberapa SD di
kecamatan Alian masih rendah karena belum mencapai nilai 70. Rata-rata
hasil belajar ujian sekolah di SD sekecamatan Alian sebagai berikut:
3Tabel 1: Rata-rata Nilai Ujian Sekolah Matematika di SD se-Kecamatan
Alian.
No. Nama Sekolah
Rata-rata
Nilai Ujian
Matematika Sekolah
1. SDN Tanuarjo 75,33
2. SDN Jatimulyo 69,23
3. SDN 3 Kalirancang 66,56
4. SDN 1 Wonokromo 68,65
5. SDN 3 Wonokromo 59,22
6. SDN 1 Sawangan 63,80
7. SDN 1 Kalirancang 63,50
8. SDN 3 Seliling 66,94
9. SDN 3 Sawangan 62,79
10. SDN 1 Bojongsari 66,35
11. SDN 2 Wonokromo 65,50
12. SDN Kambangsari 68,33
13. SDN 1 Karangtanjung 67,20
14. SDIT Ibnu Abbas 63,69
15. SDN 2 Bojongsari 63,01
16. SDN 2 Karangkembang 63,02
17. SDN Kaliputih 60,23
18. SDN 2 Karangtanjung 61,34
19. SDN 1 Seliling 60,53
20. SDN 1 Kemangguan 60,22
21 SDN 2 Kalirancang 59,02
22. SDN 1 Kalijoyo 59,92
23. SDN 2 Kemangguan 59,03
24. SDN 2 Krakal 60,69
25. SDN 1 Suroturunan 59,92
26. SDN 2 Seliling 59,03
27. SDN 4 Krakal 60,69
28. SDN 2 Suroturunan 62,58
29. SDN 1 Krakal 57,17
30. SDN 2 Kalijoyo 57,93
31. SDN Tlogowulung 56,79
32. SDN 3 Bojongsari 58,75
33. SDN 2 Sawangan 55,00
34. SDN 1 Karangkembang 52,79
35. SDN 3 Krakal 53,85
4Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berinisiatif untuk
mengangkat judul skripsi “Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Alam
Sekitar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SD Kelas III Alian
Kebumen Tahun Pelajaran 2015/2016”. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui ada pengaruh atau tidak penggunaan media pembelajaran
berbasis alam sekitar terhadap hasil belajar. Dalam penelitian ini dibutuhkan
sampel untuk mengetahui ada pengaruh atau tidak.
Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik simple
random sampling.  Menentukan sampel tersebut dengan mengundi secara
acak SD sekecamatan Alian. Sampel yang diperoleh yaitu SDN Jatimulyo
sebagai kelas eksperimen dan SDN Tanuarjo sebagai kelas kontrol .
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang
diteliti dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Kegiatan pembelajaran di beberapa SD belum menggunakan media
berbasis alam sekitar.
2. Rata-rata ujian sekolah di beberapa SD di kecamatan Alian masih rendah.
C. Pembatasan Masalah
Setelah dikemukakan latar belakang dan identifikasi masalah yang
telah di uraikan di atas dan dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga,
pemikiran peneliti maka penelitian ini akan difokuskan pada suatu
5permasalahan. Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini sebagai
berikut.
a. Materi pembelajaran dalam penelitian ini dibatasi pada materi
“Operasi Hitung Perkalian dan Pembagian” untuk siswa SD kelas III
semester 1.
b. Media pembelajaran berbasis alam sekitar menggunakan batu dan lidi.
c. Hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah mengikuti
pembelajaran matematika yang menggunakan media pembelajaran
berbasis alam  sekitar pada kelas eksperimen diukur dari hasil pretest
dan posttest.
d. Hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah mengikuti
pembelajaran matematika yang tidak menggunakan media
pembelajaran berbasis alam  sekitar untuk kelas kontrol diukur dari
hasil pretest dan posttest.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan paparan permasalahan yang telah disebutkan di atas,
maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1) Adakah perbedaan signifikan hasil belajar matematika yang
menggunakan media pembelajaran berbasis alam  sekitar ditinjau dari
nilai pretest dengan nilai posttest kelas eksperimen?
62) Adakah perbedaan signifikan hasil belajar matematika yang tidak
menggunakan media media berbasis alam sekitar ditinjau dari nilai
pretest dengan nilai posttest kelas kontrol?
3) Adakah pengaruh media pembelajaran berbasis alam sekitar terhadap
hasil belajar matematika siswa SD kelas III Alian Kebumen tahun
pelajaran 2015/2016?
E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu untuk:
1. Mengetahui perbedaan signifikan hasil belajar matematika yang
menggunakan media pembelajaran  berbasis alam sekitar ditinjau dari
nilai pretest dengan nilai posttest pada kelas eksperimen.
2. Mengetahui perbedaan signifikan hasil belajar matematika yang tidak
menggunakan media pembelajaran  berbasis alam sekitar ditinjau dari
nilai pretest dengan nilai posttest pada kelas kontrol..
3. Mengetahui pengaruh media pembelajaran berbasis alam sekitar
terhadap hasil belajar matematika siswa SD kelas III Alian Kebumen
tahun pelajaran 2015/2016.
F. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis
maupun teoritis.
1. Manfaat Praktis
7a. Bagi Sekolah
Memberi informasi kepada pihak sekolah bahwa
pembelajaran dengan menggunakan media berbasis alam sekitar dapat
meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
b. Bagi Guru
Memberi masukan kepada guru tentang media  yang dapat
meningkatkan hasil belajar matematika salah satunya adalah dengan
menggunakan media berbasis alam sekitar.
c. Bagi Siswa
Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan,
menarik dan lebih mudah memahami materi sehingga hasil belajar
siswa meningkat.
2. Manfaat Teoritis
a. Menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan
khususnya dalam hal media pembelajaran.
b. Sebagai acuan dan dasar penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain.
